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Consum d’energia final de Barcelona per districtes (2014)
Consum d'energia per districtes
[GWh]











Consum d’energia final de Barcelona per districtes amb transport (2014)
Consum d'energia per districtes
[GWh]
Consum d’energia total de Barcelona per fonts (2014)
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Consum d'energia per barris
[GWh]
Consum d’energia final de Barcelona per barris (2014). Consum d’energia total de Barcelona per fonts (2014)













    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
